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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.— Se nombra Ayudantes Pro
fesores de Táctica v Educación Física, respectiva
mente, en la Escuela Naval Militar, a los Tenientes
de Infantería de Marina IX Jesús María Costa Fur
tiá y D. Vicente Bisbal Amengual, a partir de 15 de
noviembre último, fecha desde la que vienen des
empeñando dicho cometido.
Madrid, 6 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
MORENO
Coi-no resultado de las oposiciones para ingre
so en el Cuerpo Jurídico de la Armada, convocadas
por Orden Ministerial de 11 de abril de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 85), se nombra Tenientes
Alumnos de dicho Cuerpo, por el orden que se ex
presa, que es el de censuras obtenidas, y con anti
güedad a todos los efectos de 10 de enero de 1952,
a los siguientes opositores :
1.—D. Manuel de Querol Lombardero.
Jerónimo Torres Lanzarote.
3.—D. Emilio Velo de Antelo.
4.—D. Juan Botas Sánchez.
Los citados Tenientes-Alumnos 'harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar el día 10 de ene
ro próximo, para efectuar el cursillo y posterior
mente el período de embarco dispuesto en el artícu
lo 11 de la Orden Ministerial antes citada, debién
dose cumplimentar lo que sobre vestuario dispone la
Orden Ministerial de 21 de enero de 1946 (DIARIO
OFICIAL núm. 19).
Madrid, 6 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. . • •
Sres, .
MORENO
Escuela • Nava/ Militar.—Como resultado de los
exámenes de oposición convocados por 'Orden Mi
nisterial de 7 de abril del presente ario (D. O. nú
mero 82), se nombra Aspirantes de Marina, con
antigüedad a todos los efectos de 10 de"enero de 195'2,
y por el orden que se expresa, que es el de censuras
obtenidas, a los siguientes opositores:
1.---D. Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz de
Tejada.
2.--D. Antonio Varela Novo.
3.--D.
4.—D.
5 ---D.
6.---D.
7.-•-D,
8.—D.
9.—D.
10.--D.
11.--D.
12.—D.
13.—D.
14.--D.
15.—D.
16.- --D.
17.- -D.
19.---D.
20.----D.
21.—D.
P.--D.
23.—D.
24.--D.
25.—D.
26.--D.
27.--D.
28.—D.
29.--D.
30.—D.
31. —D.
32 D.
Manuel Francisco Rincón Regodón.
Fernando García de Viedma López-Cuervo.
Alejandro Mac-Kinlay I,eiceaga.
Ramón Lema Díaz.
Sancho Mártel Dávila.
Adolfo Alonso Zarandona.
José María Lladó Rodríguez.
Francisco Fernández Martínez.
Felipe del Rey Sánchez.
Arturo Gamboa Ballester.
Gonzalo Ozores de Urcola.
Francisco Bendala Vega.
Gonzalo Molíns Sáenz-Díez.
Augusto Vila Miranda.
José Antonio Serrano Punyed.
Pedro Fernández Núñez.
Alfonso Ortiz Aboín.
Juan Génova Sotil.
Manuel Castañeda Turmo.
G,erardo -Fraile Carlos-Roca.
Antonio Herráiz Hidalgo de Quintana.
"fosé María González de Cueto García.
Eduardo Liberal Lucini.
Alfonso León García.
Luis Nieto Moreno de Guerra.
Emilio Laencina Macabich..
Miguel Núñez de Prado de Miguel-Villa
nueva.
Enrique Meca Pascual del Pobil.
Enrique Núñez de Prado Ugidos.
Alfonso Ferrer Garralda.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día' 10 de enero pró
ximo.
Madrid, 6 de diciembre de 1951.
Excrnos. Sres. ...
Sres. .
o
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el articulo 31 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Arma
da, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (DIA
RIO OFICIAL n(ms. 267 y 54, respectivamente), se
nombra • Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales de la -Ar
mada al Teniente provisional de dicho. Cuerpo y Es
cala D. Antonio Vélez Catalán, con -antigüedad de
2 de octubre de 1951, fecha en que terminó el perío
do de prácticas reglamentarias.
Madrid, 10 de diciembre de 1951.
1-47,xemos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
!
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Marinería y Tropa.
• Exámenes. —Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 14 de septiem
bre último, (D. 10. núm. 210, se admite/a exámenes
de ascenso al personal de Marinería y Fogoneros
Tu' a continuación se relaciona :
PARA 'CABOS PRIMEROS EST...ECIbLISTAS.
De Maniobra.
o
Ramiro Vázquez González. —iCuartel de Instruc
ción del 'Departamento de El Ferrol, asignado a V-z.
Juan Palma Pérez.--Landha V-20.
Emilio Rodríguez San José.—R. R.-20.
Epifanio Maestro Luna. Destructor Almirante
Miranda.
Luis Rodríguez Nevado. Buque-hidrógrafo To
fttuio.
Jorge, Cabrera Martín. Dragaminas Bidasoa.
. Juan Orta Estévez.—Subrnarina General Sanjurjo,
,Manuel Guirado Abad.--Minadbr Vulcano.
'Cristóbal González Gil.—Calonero Magallanes.
:losé Martínez Catalán.—Guardacostas Procyont
Rafael BlaSco A1caraz.-1Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Juan Expósito Carrascosa.----Minador Marte.
Francisco Barroso Gómez.—Destructor Alcalá Ga
liano.•
Nazario Ibáñez Palacios. Cañonero Cabo Pra
dera.
Luciano Itouco Mera.—Buque-escuela Galatea.
.Miguel Lorenzo Castro.----Crucero Miguel de Cer
vantes.
Serapio .López Soto.' Destructor Almirantel Ante
quera.
ManuelVillán Sanz.---Destructor Almirante Valdés
Miguel Alejos-Pita LlovIras. — Crucero Almiranto_
Cervera.
Pedro, 'Carrasco Latorre. 'Crucero Almirant
Cervera. •
Juan Ruiz Rodríguez.—Minado Eolo.
Antonio Gómez 'Crespo.—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
Angel Jiménez Martín.—Cañonero Vasco Núñez
-de Balboa.
José Aracil Andréu.—Guardacostas Vehtán.
Antonio López Guerrero.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
Ignacio Rico .Alvarez.—R.
•
De Hidrografía.
Antonio Jiménez Hurtado.—Buque-ihidrógrafo Tos
De Artillería.
José Gallego Failde. Destructor Ahniratnlei Mi
randa.
Gonzalo Ledo Romay. — Destructor AlmiranteMi
randa.
Luis Abrahán Poignón Etura.—Dragaminas Bi
dasoa.
Alfonso Pavón Domínguez.
Alonso Pinzón.
Jcsé Belmonte Iniesta.—Destructor Escaño.
Pedró 1Martínez Conesa.—Destructor Gravina.
Abel Martínez Huélamos. — Guardacostas Uad
Kert.
Francisco Escribano Parrilla.—Minador Marte.
Domingo Pena García.—Crucero Miguol de Cer
vantes.
Mariano Sánchez Carrillo.—Crucero Gaticici.
Avelina Iglesias López.—Crucero
Francisco Aragón Pérez.—Crucero AlMirante Cer
vera.
Julio Insúa Elespet.—Crucero Canarias.
Manuel Esteban González.—Destructor Almirante
Antequera.
•
Antonio López Fernández. Destructor Almirante
Valdés.
Carmelo Marín Alduán.—Crucero Méndez Núñez.
Agustín Medina Guillén.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzó».
,Manuel Brea Abeli-Cruz.--Cañonero Cánovas del
Cañonero Martín .
De Torpedistas.
Antonio García Guillén.—Estación Naval Sóller.
Alfonso Sáez Hernández.—Destructor Gravina.
José Hernández Ramírez.—Destructor
Antonio López García.—Minador Vulcano.
APejandro Pedrero Escudier. — Minador Júpiter.
Juan González López.—Minador Marte.
Juan Díaz Sánchez.—Destructor Velasco.
J. ,Manuel Otero García.—Crucero Galicia.
Luis Romero Pérez.—Destructor Almirante Val
dés.
Luis Vázquez Temprano.—Destructor Almirante
aldés.
Cipriano Vázquez Yáñez. Destructor Sdnchez
Barcáiztegui.
Ang\-1 Pereira Fernández.—Dragaminas Nervión.
Santiago Pérez Gordo.—Submarino D-1.
Pedro Marín Velasco.—Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas de Cartagena.
De Electricidad.
1Cayetano, Saavedra Bonilla.—.-----Cañonero Dato.
Adolfb Grine García.—Submarino General Mala.
Esteban Collado López.—Guardacostas Uad-Kert.
Jesús del Caño Troncoso.—Crucero Gaticia.
Manuel del Río Rodríguez.—Crucero Galicia.
Víctor Castro Montero.—Dragaminas Lérez.
José Carlos de Santiago Amado.—Ministerio de
Marina.
Ramón Varendela Sánchez. — Estación Radiotele
gráfica de Cádiz.
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Rufino Montero Collado.—Dragaminas Guadalete.
Cristino López Espeso.—Cañonero Legazpi.
Eduardo Cebreiro Paz.—Cañonero Hernán Cortés.
Jesús Ramos Bouzas.—Cañonero Legazpi.
Andrés Serantes-Lamigueíi'o.—Minador Tritón.
De Radiotelegrafistas.
Juan Serván Malia.—Estación Naval de .Mahón.
Francisco Orcha Ramírez.—Destructor Almiran
te Miranda.
Francisco .Martínez García.—Cañonero Dato.
Antonio Simón García.—Minador Marte.
Vicente Salgado Bechade.—Comandancia General
de la Base Naval de Baleares.
Leonardo Martos Fuentes.—Crucero Almirante
Cervera.
Antulio Cayuela Robles. — Destructor Sánchez
Barcáiztegiti.
Francisco Pérez López.----Crucero Méndez Núñez.
Pedro' Pardo Martínez.—Minador Eolo.
---
Luis Pacetti Vulcano.
_ Angel Pena Barcia. — Destructor Almirante Val
dés.
Manuel Vázquez López.—R. A.-1 (Cíclope).
José Luis Odero Vidal.—Dragaminas Guadalete.
De Yjecánicos.
José Aparicio Ruiz.—Dragaminas Segura.
Félix Naranjo Gótnez.—Cañonero Dato.
Agustín Saavedra Penedo.—Blique-hidrógrafo To
fiño.
Agabo Palenzuela García-Rincón. — Buque-hidró
grafo Tofiño.
Ginés Gómez Saura.—Destructor Almirante Mi
randa.
Carmelo Navarro Siem.—Submarino General San
Leandro Balado López.—Transporte de guerra
Contramaestre Casado.
José Romero Nicolás.—Destructor Lepanto.
José Manuel Barranco Crespillo.—Cáñonero Cá
novas del Castillo.
Cristóbal Sánchez Robles. -2— Cañonero Sarmiento
de Gamboa.
Miguel Placer Feal.—Crucero Canarias.
Manuel Díaz Lorenzo.—Crucero Canarias.
Manuel Bustabad Cabanas.—Crucero Galicia.
Manuel Lorenzo Sanjosé.—Crucero Galicia.
Francisco Polo Horcajada.—Crucero Galicia.
José A. Díaz Fernández.— Destructor Almirante
Valdés.
José Barreiro Rodríguez. Destructor Almirante
Antequera.
Ramón Fernández Suárez.—Destructor Almirante
Valdés.
1
Carlos Díaz Sababer.—Destructor Jorge Juan.
Juan de la Rosa Alberto.—Cañonero Cánovas del
Castillo.
Luis Felipe Espinosa de los Monteros y Silva.
R. R.-29.
José Viqueira Otero.---pragaminas Nervión.
Fernando Zaplana • Jiménez.--Submarino
Francisco Heredia Sánchez.—:Submarino D-1.
Rodrigo Melón Collazo.—Crucero Méndez Núñez.
Dimas Fernández iMeral.—Minador Eo/o.
Adolfo Gantes Vázquez.--Crucer-o Miguel de. Cer
vanteis.
José Díaz 1V1illán.--Dragaminas Guadalete.
Robustiano Fernández Carrejas. — Dragaminas
Tambre. -
Pedro Carrasco Iniesta.—Cañonero Vicenitté Yáñez
Pinzón.
José .María Calvo Abeledo. Cañonero Legazpi. ,
De Amanuenses.
José Candela García.---Dragaminas Segura.
Alfonso Vernalte Vi.co.---Cañonerck Dato.
Ramón Aznar Moraleja.—Guardacostas Procyon.
jerónimo Gómez ,Salmerón.—Destructor Escaño.
Marcelino Pérez Reritero.—Escuela- de Ingenieros
de Armas Navales.
Antonio Torti (Gil.---Minador Marte.
Jcsé Barberán Villalba.-13uque4iidrógrafo Juan
de la Cosa.
Alfonso Gómez Torrejón.----Capitanía General del
Departamento die Cádiz.
Francisco Verdejo Cantero:—Cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa.
jcsé • García López.--Ministerio de Marina.
Vicente Sánchez Sánchez.—Ministerio de Marina.
Manuel Juan 1Cabrera.—Ministerio de Marina.
Die Sanitarios.
Benito Lozano Sánchez.—Guardacostas Finisterre.
Salvador García Pilero.—Batería Antiaérea de La
Ardila.
Serafín Bermejo Marín. Buquo-escuela -Neptuno.
Manuel Botello Carralán. --Cañonero Cabo Fra.-
'
dera.
Angel Meca García.--Crucero Miguel de: Cervan
tes.
Tomás Ruiz Castro.--Crucero Almirantié Cervera.
José Albaladejo Martínez.--Submarino
cEduardo González Guerrero.—Ministerio, de MA
rina.
Luis Béjar García.--Cañonero Pizarro.
Claudio Orjales Leira.—Cuartel. de Instrucción del
Departamento de 'Cádiz. .
José Carrillo Morilla.—Guardacostas Procyon.
Domingo Arroyo Pascasio.—Brigada Marinería.1 1Capitanía General Departamento de Cartagena.
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PARA CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
Víctor Crespo Vázquez.—Minador Tritón.
Jesús Izquierdo Iñiguez.—Destructor Almirante
Miranda.
Tranquilino Sánchez Alvaredo. Destructor Al
inirante Miranda.
Juan Lozano _Lozano.—Dragaminas Bidasoa.
.fuan Antonio Moya Corbalán.—Destructor Alava.
Francisco Garrido Cazalla.—Transporte -de guerra
Contramaestre Casado.
Víctor Francisco Sánchez Pérez.—Destructor Le
panto.
Emilio Gálvez Hidalgo. — Buque-escuela Galatea.
José Prieto Rodríguez.—Buque-escuela Galatea.
,Alfonso Pereira Pereira.—Lancha cañonera Cabo
Fradera.
Ildefonso Pérez González.—Lancha torpedera Nú
mero 24.
Mariano Sebastián Júdez.—Buque-aljibe
Amós Palma Rodríguez.—Destructor Churruca.
Esteban Mariano Choquet de Isla NIVIlz.—Caño-).
nero Cánovas del Castillo." 4,"0>
.
• Antonio Nietó Hidalgo.—Cañonero Sarmien4p de
Ganzboa.
Francisco Santervas Ramos. Crucero Miguel de
Cervantes.
Enrique Columé Soler.—Crucero Galicia.
Fidel Gago Asencio.—Guardacostas Xauen.
Juan Valverde Faura.,---Destructor Liniers.
José González Martínez.—Submarino D-1.
Francisco Ros Marín.--Plana Mayor de la Se
gunda Flotilla de Destructores.
Francisco Esteban Fernández.—R. A.-2 (Argos).
Julián Aladrén Gómez.—Dragaminas Nervión.
Antonio Cala Romero. Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
Juan Amós Robles. Dragaminas Guadalete.
José Gutiérrez Bustamante.— Cañonero Legazpi.
Jesús Rodríguez Díez.—Cañonero Hernán Cortés..
Juan Rouco Mera. Destructor Huesca.
De Hidrografía.
Plácido Marín Martín.—Buque-hidrógrafo Malas
tina.
Pablo del Val García. Buque-hidrógrafo Malas
pina.
Nicasio Carballo Burgueño.
Malaipina.
Angel Márquez Sánchez.—Buque-hidrógrafo Juan
de la Cosa.
Emilio Redondo Díaz.—Buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa.
Eduardo Barrigón Calvo. Guardacostas Tetuán.
Buque - hidrógrafo
De Artillería.
Nicomedes -Juárez Aceña. — Destructor Almirante
. Miranda.
Florencio Durán Ortega. Submarino General
Mola.
Antonio rnández Aparicio. —Cañonero Maga
llanes.
Pedro Cano" Santos.—Destructor Alava.
Francisco Serón López.—Destructor Alcalá Ga
liano.
José García Fernández.---Destructcr Alállá Ga
liana.
;Miguel Alonso Molina. Destructor Alcalá Ga
liana.
José Rodríguez Pita. —1Cañonero Martín Alonsu
Pinzón.
Francisco Lavilla7García.—Destructor Lepanto.
Darío Rodríguez Rodríguez.—Crucero Migue' de,
Cervantes
Victoriano Manzano G-onzález.—Crucero Canarias.
José A. García Salgado. — Destructor Almirante
T'aldés
Manuel Otero Castro.—Destructor Sánchez-Bar
cáiztegui.
José María Barral Ares. Destructor Jorge Juan.
Manuel González López.—Destructor Ciscar.
Pablo Jiménez de Yubera.—Crucero
Julio, Espín Sánchez.—Minador Eolo.
Luis González Marcos.—Crucero Méndez Núñéz.
Franciscó Liarte Conesa.—Crucero Canarias.
Jesús S'auto Alvarez.—Cañonero Hernán Cortés.
Luis Gómez Carreiras.—Minador Tritón.
Alfonso Félix- .García.—Cañonero Vicente Yáñez
PiJizón.
Ramón Olivares Cervantes.—Cañonero Legapk
José Martín Martín.—Cañonero\Pizarro.
Tomás Máiquez Zamora.—Destructor Alaz,Pa.
Manuel Fernández Serantes.—Crucero Miguel de
Cervantes.
IDe Torpedos.
Doming‘o Llor Hernández.—Destructor Almirante
Miranda.
Manuel López Martín.—L. T.-2I.
José González Rodríguez.—Destructor Veksco
Juan Ojeda Zamora.—Cañonero Magallanes.
Diego Paredes Sarabia.—Destructor Escaño.
Francisco Conesa Jara.—Destructor Escaño.
Mariano Pérez Duque.—Submarino D-2.
José L. Bastista Bonmaty.--Destructor Alcalá. G(71--
fimo.
Juan González Castillo. Lancha torpedero
L. T.-23.
Benjamín Martínez del Pino. Lancha torpede^-
ra L.
Antonio Márquez .Conejero. Lancha torpedera
Agustín Rico Monllor.—Crucero Ahniraote Cer
vira.
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Ramón Vacas Fernández. Destructor Lazaga.
Ramón Varela Roibal.—Destructor Jorge Juan.
Manuel Vargas Norales. Destructor Sánchez
Barcáiztegui.
Tomás Serrano Benito. Crucero Galida.
Manuel Novillo García. Destructor Liniers.
Juan Antonio García Madrid.—Destructor Li-
.
niers.
Eugenio Casado Gallardo. Minador Eolo.
De Eld¿tricidad.
José Otero Pena.—Dragaminas Bidasoa.
Eulogio López Paz.—Patrullero R. R.-28.
Aurelio Vega Rodrigo.—Destructor Almirante Mi
randa.
Dámaso Pérez Lobo.—Dragaminas Bidasoa.
Antonio Fernández Permúy.—Minador Júpiter.
José Vieira Vidal.—Guardacostas Arcila.
Adolfo Melón Cascual.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Alfredo Abad Soto.—Submarino General Mola.
Manuel J. Rodríguez Varela.—Submarino Gene
ral Mola.
José López Martínez.—Destructor Ulloa.
Pedro Jiménez Ferrando.—Destructor Gravina.
José_ Trigo Martínez.—Minador Vulcano.
José Rodríguez Durán.—Transporte de guerra
Contramaestre Casado.
Rafael Rornán Guzmán.—Lancha torpedera Nú
mero 25.
José Macías Fernández. Guardacostas Alhuce
mas.
David N. P. Rodríguez López, — Buque - escuela
Galatea.
Ricardo Pérez Espifieira.—Barcaza K-1.
Antonio J. Lamas Corral.—Destructor Churruca.
Francisco Molino Chedas.—Crucero Miguel de
Cervantes.
Juan Herrera López.—Crucero Almirante Cer
vera.
Lino Vieites Puentes. Destructor Almirante Val
dés.
jenaro López Núriez.—Destructor Jorge Juan.
Manuel Fernández Antúnez.—Destructor Jorge
Juan.
Antonio Bautista Acebedo.—Crucero Galicia.
Emilio López Sanjuán.----Destructor José Luis
Díez.
José Acosta Ayala.—Submarino D-1.
José García Solano.—Dragaminas Nervión.
José Gallego Soto.—Destructor Liniers.
Manuel Carreras García.— Crucero Méndez Nú
ñez.
José Jiménez Ferrando.—Crucero Méndez Núñez.
Raimundo Sanz Fernández. — Crucero _Ménilez
Núñez.
Marcos Gómez Gómez.—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
1•1
M
orn 9_7
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Angel González Fernández.—Cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa.
Antonio Villalba -Cabera.---7Dragaminas
Angel Gómez Solla.—BuquerhicLrágrafo Malaspino.
, José Rodrígui:iz Ferreira — Cañonero Hernán
Cortés.
Marcelino Rodríguez Martín. — Buque-tanque
Plutón.
:Manuel Sanz Fernández.—Minador Tritón. _
Eloiy :Muñoz Luque'. — Cañonero Vicente Yáñez,
Innzón.
José . María San Román Hierro.—Cañonero Vi
Mide Yáñez Pinzón.
Hermesindo Cerdeira Verreiro. Cuartel de Ins1:.
trucción de El Ferrol.
.Adriano Rodríguez Simón. — Estación sRadiotele
gráfica del Departamento' 'Marítimo de' Cádiz. -
Marcial Arroyo Porteros.—Destructor Ve/asco.
De Radiotelegrafía.
Francisco Morales Cazorla.
Mahón.
Alb- Maincer-Ruiz.--Cañon'ero Dato.
jesú
Pinzón.
Julio Rosas Dcmínguez.—Cañonero Martín Alon
s-o'Pinzón.
Ana'stasio M ir Plasín.-:-Guardacostas Uad-Kert.
Juan Estévez .Cruces.—Destructor Gravina.
Armando de Calzada Torres.— Buque-hidrágrafo
auxiliar H-3.
Antonio Saborido. Meijueiro. — Lancha torpedera
Número 25.
José Moreno González.---iMinador MartK -
Angel Alombilla Martínez.—Estación Radio de la
Comandancia General, die la Base , Naval de Baleares.
José María Díaz Ruiz.—Buque-escuela Galatea.
Julio Ramón Aragón.—Buque-eseuela Neptuno.
Florentino Prieto Salinas.—Lancha torpedera Nú
nwro 24. •
Juan Bernal, ,Suárez.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Alberto González Báez.—Cañonero l Sarmiento de
Gamboa.
Fernando Ramírez Pérez. 'Crucero Miguel de
Cervantes.
Gabriel López Aldehuela. — 'Crucero Miguel de
Cervantes.
Julián-Arribas Rubio.—Crucero Canarias.
José García Partal.—Crucero Galicia.
Luis Hernández Segovia. — Crucera Almiran:le
Cervera.
3.osé Sánchez Quereda.—Crucero
Federico Yanguas Pinto.--Destructor Liniers.
Juán Costa Rivas.—Dragaminas Nervión.
Mariano Aguera A.-2 (Argos).
José Luis Cuevas Sáez.—Crucero Méndez Núñez:
Alfonso Barea Blanco.—Lancha torpedera. Núme
ro 22.
Estación 'Naval die
1V1iguel. Cañonero Martín Alonso
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Florencio Igle;ias Victorero.—Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de Cádiz.
Juan Martínez Conesa. Cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.
Francisco Ariza Andrade.—Cafi.donero Pizarro.
José Antonio Sánchez Magariño.—Estación Ra
diotelegráfica de Cádiz‘.
De- Mecánicos.
Ramiro Mosquera López".-7-Destructor Almirante
Miranda.
José Bas Ramallo.—Destructor Gravina. •
José Fernández Hernández.—Submarino D-2.
Francisco Pedrero López.—Submarino Genera
Sanjitrjo.
Alejandro Espejo González.:—Destructor Escaño.
Luis Moñinos Navarrete.—Destructor. Lazaga.
Ramiro Rodríguez Paz.—Lancha V-4 (Alcatraz).
Benjamín Beato Bustillo.—Cañonero Martín Alon
so" Pinzón.
José Díaz Cerralbo.—Transporte de guerra Con
tramaestre Casado.
•
Generoso nuertas Clavero. — Buque-escuela Ga
1dt-ea.
Manuel Muñoz Altuna.—Destructor Churruca.
Salvador González Díaz.—Crucero Almirante Cer
vera.
Alfonso Teijeiro Suárez.—Crucero' Canarias.
Pedro Martínez Pividal.—Crucero Canarias.
Manuel Gómez' Serrano.—Crucero
Andrés Pérez Lorenzo.—Crucero Galicia.
Antonio Pérez Lodeiro.--Crucero Galicia.
José Lorenzo Cobelo. — Crucero Almirante Cer
vera.
Rodolfo Fernández Cancelo.—Crucero Galicia.
Juan Manuel Rodríguez Bella.—Destructor Sán
chez-Barcáiztegui.
Olegario Caeiro Leira.—Destructor Jorge Juan.
Pedro Pérez Valera.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Senén Yuguera Beitia.—Destructor Almirante An
tequéra.
Francisco Cabanas Martínez.—Destructor Ciscar.
Felipe Fernández Doce.—Destructor José Luis
- Díez.
Mariano Rivera López:,— Destructor Almirante
Valdés.
•Antonio Caro Bernal.—Dragaminas Nervión.
Gabriel Leira Blaya.—Dragaminas Nervión.
Juan de Dios Luque Cerezo. Crucero Méndez
Núñez.
Pedro Palazón Roca.—Arsenal de Cartagena.
José Verano Martínez.—Buque-tanque Plutón.
Juan Campos Valverde.—Minador Tritón.
Antonio Díaz Carrión.—Cañonéro Vicente Yáñez
Pinzón. •
José del Río Fernández.—Cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.
Jesús •Carlos Iglesías.----Dragaminas Tambre.
José Martínez Cendán.—Minador Tritón.
José Fernández Serantes. Cañonero Pizarro.
De Amanuenses.
Manuel Caracuel Contrera. Cañonero Martín
Alonso Pinzón.
Francisco Martínez Díaz.— Plana Mayor de la
Flotilla de Submarinos.
Juan José Domínguez Seco. — Guardacostas Ar
ella.
Fulgencio de San Pedro Manzano. — Destructor
Escaño.
Adolfo Alcoba del • Campo..—Guardacostas
Manuel García Alba. — Crucero Miguel de Cer
vantes.
José Castro Rodeiro.—Crucero Galicia.
Gustavo Díaz Roig.—Crucero Almirante Cervera.
Antonio Pérez Flores.—Plana Mayor de la Pri
mera Flotilla de Destructores.
•
José Díaz Regueira.—Destructor. José Luiz Díez._
Francisco Ginel Bellón.-----Submarino D-1.
• Luis Rodríguez Cereced1.—Ministério de Marina.
Florencio Oteo García.—Ministerio de Marina.
Andrés Sánchez Velasco.—Ministerio de Marina.
Jorge 'Juan Martínez Sueiras.—Ministerio de Ma
rina
-
Angel Sahuq-uillo Cortijo.—Ministerio 'de Marina.
José Sánchez Jirnénez.—Ministerio de Marina.
Francisco Fernández Sánchez.—Cañonero Vicen
te Yáñez Pinzón.
Mario Gen Veiga.—Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo.
De Sanitarios.
José Conde Feijóo.—Cañonero Cánovas del Cas
-tillo.
Manuel Pérez Pérez.—Destructor Sánchez- Bar
cáiztegui.
Jesús González Durán. — Destructor Almirante
Valdés.
Dioscórides Casquero Gangoso. Crucero Cana
rias.
Teó0-enes Francés Cabezón.—Ministerio de Ma
rina.
,Antonio Villalba López.—Ministerio de Marina.
Isidro Gallego Fraile.— Hospital de Marina del
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
PARA SARGENTOS FOGONEROS.
José Veiga Rodríguez.—Minador Videano.
jüan García Pérez.—R, A.-1 (Cíclope).
José- Vázquez Hervás. R. A.-1 (Cíclope). •
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PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS.
Cristóbal Sarmiento Aragón. — Guardacostas Al
huc(pnas.
Francisco Ruiz González.—Capitanía General del
Departamento de Cádiz.
Manuel Robles Hernández.—Patrullero R. R.-20.
Francisco Caparrós Soler.—Dragaminas Bidasoa.
Joaquín García Aguiño.—Guardacostas Uad-Mar
lín.
José Rodríguez Torres.—Cañonero Magallanes.
Rafael de Gomar Cruceiras. — Buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.
Antonio Avelino Granados Hinojosa.—Buque-hi
drógrafo Juan de la Cosa.
Manuel Cos
Jaime Vidal Mavobre.—Buque-tanque Plutón.
'Vicente Hermida- Bellón.—R. .4.-1 (Cíclope). -
Andrés Villar Castro.—Dragaminas Tambre.
PARA CABOS SEGUNDOS FOGONEROS.
Francisco Mata Mérida.—Cañonero Martín Alon
so Pinzón.
Félix Vélez Contreras. Transporte de guerra
Contramaestre Casado.
Juan Cabral Pazó.—Crucero Canarias.
Manuel Carpente Rodríguez.—Crucero Almirante
Cervera.
Pablo Jorge Castro.—Crucero Canarias.
Antonio Zamora Sánchez.—Crucero Méndez Nú
ñez.
Manuel Ortiz Muñoz.—Dotación de Marinería del
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 6 de diciembre de 1951.
-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condicio
nes establecidas en el artículo 13 del Reglamento para
la formación de las EsCalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de no -
_ viembre de 1946 (D. O. núm. 267) , y a propuesta de
la Jefatura de Instrucción, se nombra Teniente provi
sional de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
genieros Navales de la Armada al Cabo primero (In
geniero Naval) , declarado "apto" para dicho empleo
por Ordcn Ministerial de 31 de marzo de 1947 (DIARIO
OFICIAL número 75) , D. Angel Azafra Negrón.
Asimismo se dispone efectúe, en el Ramo de Inge
nitros del Arsenal de La Carraca (Departamento Ma--
aúno de Cádiz) , la prácticas establecidas en 61 ar
ticulo 31 del citado Reslamento, en el período de
Número 278.
tiempo comprendido entre el 1." de mayo de 1952 al
1 .° de septiembre siguiente, de acuerdo con lo determi
nado en la disposición ministerial de 28 de febrero
de 1950 (D. 0.j núm. 54) .
Madrid, 6 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rít;mo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servicio c12
Personal y de Instrucción.
Sres. ...
e
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Por haber abandonado los estudios de la
carrera de Náutica (Puente) , por los cuales ingresó en
la Milicia de- la Reserva Naval, se dispone cause baja
en dicha Milicia el Cabo segundo de la misma Luis
Casanova Acón, con pérdida del empleo alcanzado, de -
hiendo servir el tiempo que le falta para completar doce
meses.
Se incorporará inmediatamente en la fecha y destino
que ordene el Servicio de Personal, no efectuando el
*período de instrucción, que ya hizo como Alumno de
la Milicia de la Reserva Naval.
Madrid, 10 de diciembre de 1951.
Excn-ms. Sres. . . .
Sres. ...
'LORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante produ
cida por el fallecimiznto del Teniente de Navío D. Ma
nuel Galán Fernández, se promueve .a su inmediato
empleo, con antigüedad de 5 de noviembre último y
efectos administrativos de 1 .° del actual, al Alférez de
Navfo (S) don Antonio Rivas Sánchez„ primero en
su Escala cumplido de las condiciones reglamentarias
para el ascenso y declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, el cual quedará escalafo -
nado a continuación del Teniente de Navío D. Luis
Balmori Balmori.
No ascienden los Alféreces de Navío que preceden
1 interesado por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 9 de diciembre de 1 95 1.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rltimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Seryi
m de Personal, General Jefe Superior de Contabi
lidad y General Ordenador Central de Pagos.
el r. Interventor Central de Marina.
incoado
:ulo 22
la Ar
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1 litar de Marina de Alicante.—Forzoso sólo a efectosLicencias.—Visto lo informado por el Servicio d
Sanidad y lo propJelto por el de Personal, se dispone
que el Capitán de Intendencia de la Armada D. An
tonio García Matres, pase a disfrutar dos meses de li
cencia por enfermo, para Cádiz, percibiendo sus habe
res por la Habilitación General de dicho Departamen
to Marítimo.
Madr:d, 7 de diciembre de 1951.
MpRENO
Excmos.' Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspecto,- General del Cuerpo de Inten
dencia y General Jefe del Servicio de. Sanidad.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
2
,
1>
/) dispone que el epersonal que a con-•
Contramaestre Mavor D. José Rodriguez Ros.—
Del remolcador R. P.-25, a la Estación Naval de
Mahón.---Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Luciano Pérez Fernán
dez.—Del minador Júpiter, a la Escuela de Electri
cidad y Transmisiones.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativo-s. -
Contramaestre segundo D. Enrique Alvarez Gar
cía.--Del Cuartel de Instrucción de • Cartagena, al
dragaminas Tinto.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Jesús San Millán To
rres.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo, al minador Tritón.—Forzosó. -
Condestable Mayor D. Leopoldo Jaén Pla.—Del
Arsenal de Cartagena, a las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. Jesús Ibáñez Castro.—Del
buque-escuela _Galated (al ser relevado). a la Escua
dra.—Forzoso sólo a efectos administrativo-s.
Mecánico segundo D. Francisco Pérez Miguel.—
Del transporte Tarifa, al cañonero Martín Alonso
Pin:ón.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio A. Mallés
Aramburu.—De la Estación Radio de Palma de Ma
llorca, a la Escuadra.—Forzoso sólo a ,efectos admi
nistrativos.
Sanitario segundo D. Lorenzo Vázquez Maza,
Del Hospital de El Ferrol del Caudillo al destructor
Fre/asco.--Forzoso.
Sanitario segundo D. Braulio Martín Pouso.—Del
Hospital -de Cartagena, al dragaminas Tinto.—For
zoso. Ascenso.—Corno resultado de expedientle
Escribiente segundo D. Vicente Pérez Masego- al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artí1
sa. Del destructor Lepanto, a la Comandancia Mi- I del vgente Reglamento de la Maestranza de
o
administrativos.
Escribiente segundo D. Manuel Lobato Gr
Del Departamento Marítimo de Cádiz, al des
Lepanto.—Forzoso.•
Escribiente segundo D. Emilio Menjíbar
Del transporte Tarifa, .a la Comándancia Mil
Marina de Castellón.—Forzoso sólo a efectos
nistrativos.
Celador Mayor de Puerto y Pesca D. E
Vega Jirriénez.--De la Comandancia Militar (
rina de Málaga, a la Comandancia Militar de
na de Valencia.—Forzoso 'sólo a efectos adm
tivos.
osso.
tructor
itar de
adrni
duardo
le Ma
Mari
nistra
Madrid, 9 de diciembre de 1951.
MOn-NO
Permutas.—Se concede permuta de sus actuales des
tinos• a los Mecánicos segundos D. Crisanto Carralero
Navarro, de la dotación del guardacostas Procyon, y
D. Antonio Garberi Marco, de la del crucero Méndez
Núñez.
Madrid, 7 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Servicio
de Personal. -
Marinería y Tropa.
• Anulación de reenganches.—Como resultado de ex
pediente iniciado al efecto, se anula la concesión de
primer reenganche., hecha por Orden Ministerial de 29
de octubre de 1951 (D. O. núm. 246) , a favor del
Cabo segundo Radiotelegrafista Pío Alfonso Usera de
Mesa, quien debe quedar en la situación militar que
pueda corresponderle.
Madrid, 7 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
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macla, modificado por la Orden Ministerial de 28 de
enero de 1948 (D. O. núm. 26) , se promueve a la
categoría de Capataz primero (Carpintero de Blanco)
al Capataz segundo del mismo oficio D. Antonio Pri
mo Calviño Juncal, con la antigüedad de 6 de no
viembre próximo pasado ,y efectos administrativos a
partir de la revista de 1 .9 del actual, quedando a las
órdenes del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 7 de diciembre de 1 95 1.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítim.o de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
o*
Personal vario.
Alayordomos.--En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de sep
tiembre de 1 947 (D. O. núm. 228) . se dispene que
José Serrano Rubio sea nombrado Mayorcromo del des
tructor Escaño desde el día 1 .° de octubre de 1951,
según se hace constar en la cláusula cuarta de su con
trato.
Madrid, 7 de diciembre de 1 95 1 .
11.10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Intendente Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
Dirección de Construcciones e- Industrias
Navales Militares.
Destinos. — Vengo en disporier que el Capitán de
Fragata D. Pedro Núñez Iglesias, destinado a la Di
rección de Construcciones e Industrias -Navales Mili
tares por Orden Ministerial de 4 de octubre de 1950,
quede asignado a la Sección de Electricidad del Cen
tro de Estudios y Proyectos, sin desatender su desti
no principal.
Madrid, 6 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada y Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M..11,JTA1.1
Señalamiento de haberes pasivos.--En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, se publica a continuación la relación de seña
lamiento de haberes pasivos concedidos eni virtud de las
facultades que confiere a este Consejo Supremo las Le
yes de 13 de enero de 1 904 y 5 de septiembre de
1939 (D. O. núm. 1, anexo) , a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de noviembre de 1951. El General
Secretarig, Castor Ibáñez de Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial primero del C. A. S. T. A., reserva, D. José
Zaragoza Galiana : 1.440,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de marzo de 1951.—Reside en Palma (Balea
res) . — Fecha de la Orden de retiro : 15-1-195 1
(D. O. M. 16)
Tercer Maquinista de la Armada, reetirado, D. Ma
nuel Abeledo Alonso: 375„00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de octubre de 1947.—Reside en La Coruña.--(g) .
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Narro Lacárcel : 505,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de octubre de 1951.—Reside en Cartagena.-- -
Fecha de la Orden de retiro : 4-VIII-1951 (D'Amo
OFICIAL MARINA 181) .
Al hacer a cada interesado la notificación de su seña
lamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practiH
que, conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las 'Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle
que si se considera perjudicado con dicho señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 (Boletín
Oficial del Estado núm. 83) , recurso de agravios ante
el Consejo de Ministros, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de quince dial, a contar desde el siguiente al de aque
lla notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad "debe informarlo con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
y ocupa el folio 823 de 1946 del Distrito de Vigo;
procesado por el delito de deserción en el extranjero,
comnarecerá. en el plazo de treinta días, ante el Sr. Juez
- á
permanente, Comandante de Infanter'a de Marina, don
Manuel Romero Fabre, sito en la calle Real, 59, se
gundo; bajo apercib:n:ilento de ser declarado rebelde.
Por- tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares
procedan a su busca y captura y, caso de ser habido,
sea puesto a disposición del excelentísimo señor Almi
rante, Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, para responder a los cargos que pudieran resul
tarle en la causa número 271 de 1951 que se le instruye
por dicho delito.
San Fernando„ 1 de diciembre de 1951.—El Coman--
dante, Juez instructor, Manuel Romero Fabre.
.■••"
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OBSERVACIONES.
kg/ .un
Nr„n.1 devolución rP ntithti ner
cibidas por sa anterior y mayor señalamiento, que que
da nulg, .por no ser imputable al interesado el error su
frido en el mismo. •
Madrid, 24 de noviembre de 1951. El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(bel LI.O. (ie: Ejército num. 273, pág. 791.)
REQUISITORIAS
Manuel R z Cabra, hijo de Manuel y de Concep
ción, natural de Málaga, de veintidós arios de edad,
estado soltero, profesión Carpintero Calafate, con do
micilio últimamente en Málaga, cuyas señas se ignoran;
procesado por el delito 'de hurto en causa nÚmero 303
de 1951, compareterá, en el término de treinta días,
ante este Juzgado, sito en la Comandancia de Marina
de Málaga, apercibiéndole que, de no comparecer, se
*le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Requi
storia se refiere, o de ser conocida su residencia, se
dará cuenta, por el medio más rápido posible, al exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz (San Fernando) . -
Málaga, 30 de nov.iembre de 1951.— El Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Mauri Martínez.,
José. Soto Ami!, Cabo habilitado de Maniobra, con
destinó últimamente en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, hijo de Delfina, natural de Puenteareas, pro
vincia de Pontevedra, nacido en 28 de julio de 1929,
con domicilib últimamente en Redondelá-Santa Mari
na (Pontevedra) ; se inscribió en 6 de noviembre de 1946
José Sánchez Mante:ga, Cabo habilitado de Maniobra,
con destino últimamente en el buque-escuela Juan Se
bastión de Elcano, hijo de Ramón y de Serafina, na
tural de La Coruña, nació el 14 de marzo de 1927,
de estado civil soltero,. con domicilio, antes de ingresar
en el servicio, en La .Coraña, calle de Fernández Latorre,
número 68,, Cuatro Caminos (edificio de la sucursal del
Banco Pastor) , en La Coruña; procesado por el delito
de deserción. en el extranjero, comparecerá, en- _el tér
mino de treinta días, ante el Juez instructor, Coman
dante de Infantería de Marina D. Manuel Romero Fa
bre, sito en Real, 59, segundo; bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, _ruego a _ las Autoridades civiles y militares
procedan a su busca y captura y, caso de ser habido,
sea puesté a disposición del excelentísimo señor Almi
rante, Capitán General de este Departamento Marítimo
de 1Cádiz, para responder -a los cargos que pudieran re
sultarle en la causa número 270 de 1951 que se le
instruye por d.:cho delito.
San Fernando, 1 de diciembre de 1951.— El Co
mandante, Juez instructor, -Manuel Romero Fabre.
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